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( da doua ori in săptămâna : J o i - a ii 
n lneo 'a ; ara candu va pretinde im-
anti'a materialoru, va eii de trei tio 
da patru ori in săptămâna. 
rttiulu de prenumeratiune, 
, păstra Auitria: 
i anu intregu I fl. v. a-
;' arametata da ann 4 fl. T. ». 
i patrariu 2 fl. T. a. 
jantra Äomania ti itralnatate: 
ţ ana intrtfu 12 fl. y. a. 
' dramstata da anu . . . . . « fl. y. a. 
Pesta, joi in 28 martiu |9 aprile 1873. 
ALBINA 
Prenumeratiusi se facu la toti dd. oorea-
pundintî ai noştri, ai de a dreptulu la Re­
dactiune Statlonagrasse Nr. 1, unde 
sunt a se adresa si corespund intiele, oe pri-
ivescu Redactiunea, administratiunea seu 
speditur'a ;câte vor fi neirancate, nu ga vor 
primi, éra cele auoninia nu se vor publioa 
Pentru anunole si alte oomunioatiuni de 
interesu privata — as respande câte 7 or. 
de linia; repetirile ae facu cu pretiu sca­
diutu. Pretiulu timbrului oâte 30 or. pen-
• tru ana data se anteeipa. 
Invitare de prenumeratj 
la 
I N 
jj, Sunttmu la încheierea primului pau 
alu anului cuvinte: deci ^venim-
VOCă cu tóta súm'a pre dd. prenu-
ţanu ai noştri ale caroru prenumera-
ţi «spira, ca se grabésca a-si le renoi. 
iiietnenea provocămu la prenumeratiu-
\h6ua pre toti dd. cărturari, cari ar bi-
ííé ne spriginésca in lup?a natiunale, 
* calea desvoltărei spiritului de oposi-
si de resistintia contra navăliriloru 
ice-natiunali magiare, ce totu mai 
esu pre facia cu ttndintia d'a ne 
fopi. 
\ íngagiamenteloru luate facia de onora-
iu publiou alu nostru —vom corespun-
tcv orice pretiu. 
|L Conditiunile abonementului remanu 
din fruntia fóiei. 
Redactiunea. 
Pesta, in 9 aprile n. 1873. 
Cea mai mare parte a acestui nru 
j lóiéi nóstre, ni-o ocupa Representatiu-
\ natiunala in caus'a regularei fun dului 
. ;, Cer emu scusele nomerosiloru dom-
|ale cărora corespundinti*, fi multe 
acari fuseramu nevoiţi a le «mama. 
şreaulu unei însemnate párti a natiu-
— asia credeamu, oá — p r e m e r s e . 
av pubífcá in^S&S&ire 
opu, sistematecu ai unitariu, (nu-
cam pré reu tradusu pre românia,) am 
|»utu a fi pecatu. Intregu si intr'un'a 
oue elu apretiuitu, câci numai asia 
rom convinge, ce modeste si modera-
juste, ecitabili ni patriotice — sunt 
ansiunile Romaniloru, — si numai 
vomu recunósce apoi, ce absolutu |jpöt ía cugetu sünt pentru astfeiiu de 
leiale — domni magiari de la 
„Lasciate ogni speranza !* — a 
lau divinulu Dante de asupra porţii 
alui seu. — De la anulu Domnului 
jfofj Romanii din Austro-Ungaria — 
comdamnati a suspina si a se mun-
acelu infernu alu lui Dante, — nu 
pentru câ au pecatuitu candu-va 
ntra patriei, tronului si monarchiei, 
dóra chiar pentru că nu au peca-
nici o data! Acolo am ajunsu noi 
Ildi, in epoch'a cuiturei si civilisatiu-
: moderne, incâtu despre omenii si' 
feiorale adeveratu leali si onorabili se 
ie cá — n'au curagiulu seu n'au pri-
rea d'a fi — arogante, pretensive si 
factióse, si asia — nu sunt bune, 
jfcâtu d'a fi trase-'mpinse, călcate si 
oiate/ — 
Scirile cele importanti, pre cari nu 
jtemu trece cu vederea sunt: 
r Mai antain de tóte din Roma, de­
darea desperata a sănătăţii santu-
inte Pio IX. Depesiele sosite in 
irsulu dilei de ieri, pregatescu lumea 
o catastrofa in celu mai scurtu 
Pontificele insusi sé-si tiena mór-
• immininte; fiindu ca piciórale me­
se infla si frigurile sunt ne'n-
ipte. Cardinalii presenti in Roma 
nai parasescu Yaticanulu. In privin-
succesorului se fia co'nlielegerea 
m Versalia, dupa ce Orevy nici de 
n'a mai vrutu se primésca presie-
?a adunärei natiunale, cu o maio--
ritate de 19 voturi reesi alesu bonapar-
tistulu Büffet. Foile monarchice triumfa; 
dar „République Fr." inca se bucura, câci 
crede cumca acuma mai curendu monar-
chistii trebue sé-si faca de capu. — De 
altmintrelea acesta alegere este numai 
pentru unu tempu forte scurtu, câci du­
pa regulamentu in maiu are sé urme 
alegere nóua a buroului intregu. 
Adunarea natiunale de într'aceea 
ieri vota desdaunare pentru resbelu — 
Parisului de 140, ér depărta mente loru 
de 120 millióne, si apoi se proroga pana 
la 19 maiu. — 
Contele Andrássy, ministrulu de esterne 
alu Monarchiei austro-unguresoi, presentâ si asta 
data Delegaţiuniloru adunate in Viena — 
„Cartea roşia* a sa, ou documente despre 
aotivitatea sa diplomatica; dar acosta oarte T -
asta data oeouprindiendu chiar nemica ce 
ar poté sé ne intoresedie câtu de pucinu, luâmu 
numai pre atât'a notitia de ea, oâ o amintimu 
si iinsemnâmu obiectele, oari sunt: 1. Cesttu-
nea Laurion ; (adeoa despre unu oonflictu intre 
guverniulu grecesou si o compania italiana-
irancasa, ee oumperasa dreptulu d'a esploatá 
minele, séu remasit'ele do mine de argintu de 
la Laurium, si oare confiictu, dupa oe s'a inge-
ratu si diplomati'a străina in elu, s'a compla-
natu amicalminte ;) 2. nóu'a ambasada a Austro-
Ungariei in Persia; 3. afacerea conventiunei 
oomeroiale ou Franoia. — 
„Politic'a nóstra esterna t'a degradatu 
la o pura comedia," — dioemu la vederea 
ou prinsul ui o ár ti i roşie — nu noi, ci dice „N. 
Ä iJammaLf înfrânta* tunrfsrî seu de ieri de -
minétia. 
Pré nimeritu sorie sl
 nN. Fr. Presse*, 
de ieri: 
Despre căuşele ce ar interesa lumea, „de­
spre e»le-ce in decursulu anului espiratu a agi-
tatu spiritele, despre lupt'a sguduitória de lume 
— intre poterea de statu si intre biserica, despre 
conseointitle intelnirei celoru trei imperati, de­
spre introducerea Bepublicei in Spania, despre 
cestiunea Asiei centrale, — „Cartea roşia* tace 
104 de pagine pline in cuartu.* 
Dupa cele-ce resufla prin foile centralis­
te din Viena, dar se potu ceti printre sire sl in 
foile federalistiloru, bărbaţii opositiunei de 
de statu din Bosmia, Moravia si — Oalitia, 
deja la oonferinti'a tienuta nainte de patru 
septemani in Viena, in faci'a legei pentru alege­
rile directe, sé se fia intielesu positivminte asu­
pra por ţârei loru viitori e. Mai antaiu de tóte 
ei pretotindeniá au sé desvólte cea mai intensi­
va si energica „activitate" la alegeri, pentru 
d'a scote câtu mai mulţi deputaţi ; apoi cu toţii 
se vor infacisiá la Senatulu imperialu si — du­
pa cum se vor8enti de tari, séu vor deschiará 
acesta adunare de constituant» si vor luá in des. 
batere reorgenisarea monarohiei pre base fede­
rali, dupa program'a declarantiloru, seu — vor 
oautá in totu modulu a o face neposibile, a o 
inourcá, compromite si sfasiá, — eventualminte 
parisind'o chiar eu toţii l 
Firasoe câ — adeverulu formale, fiindu 
unu seoretu alu parteoipantiloru la acea confe­
rintia a federalistiloru, nime nu-lu scia de plinu: 
atât'a inBa e, ce diaristu tienu de — forte apró­
pe de adeveru; ér cumca federalistii facu prepa­
rări de lupta energica la alegerile, ce se dâ cu 
socotél'a oâ au sé urme in optomvre a. c. aceea 
nu.mai aufera indoiéla. 
Noi — este dora de prisosu se mai repetimu 
o data, oâ — acum unu anu, tocmai asemenea 
pasire predicámu fratiioru din Ardélu, dar — 
am predicatu la urechi aurde! 
D'am invetiá măcar pentru viitoriu 1! — 
In nrulu preoedinte atinseramu situatiu-
nea cestiunei de legătura a drumuriloru de fern 
ungureaoi ou ale României; vorbirămu in scurtu 
despre temeri si strimtoriri —dupa ale nóstra ob-
servatiuni, pronunciaramu că — in acesta causa 
vor sé-si bage man'a fortiele politicei esterne,mai 
nalte,tacia de cari,intre miserobilile impregiurâri 
reactiunarie de astadi — România abia va poté 
si resiste pana 'n fine; — de unde deci ni per-
miseramu a indegetá o ideia, unu espediinte, oa 
de remediu si corectivu. 
Precandu acelu nr. alu. fóiei nóstre vediú 
lumin'a, in acelaşi timpu sl— alte foi, magiare 
si magiaróne, de comunu inspirate, veniră a se 
pronunoiá, direptu seu incidentalminte — a 
supra acele ;asi eestiuni. 
Citâmu pre „N. Pester Journal" totu de 
domineoa, oarele la loculu de frunte, vorbindu 
despre agendele de ferie ale regimului magiaru, 
insira mai antaiu caus'a de juneţiune a drumu­
riloru ferate, unde — cum dice, dupa o infor-
matiune, oarei are temeiu de a-i dátotu credia-
mentulu — se aprima astfeiiu: 
Ministrulu-presiedinte ungurescu a cerutu 
servitiale contelui Andrássy in caus'a de june-
tiune a drumuriloru de feru ungare-romanesci. 
Afacerea e tocmai de natură internatiunale, si 
fiindu că Romani'a stă sub scutulu, — insa si 
sub control'a poteriloru contractante de Parisu, 
— ca est» calificata deo deslegarepre calea di­
plomatica. Guverniului romanu i se face „chiar 
unu tsrvitiu, déca o „fórtia majora* va influ-
intiă acesta afacere," eto. etc. 
Credemu câ acesta scire ajunge deplinu 
pentru de a ni justifica temerea oe manifesta-
râmu si opiniunea oe emiseramu in nrulu pre­
oedinte. — 
Pesta, in 7 aprile n. 1873. 
Septeman'a treouta Serbia primi o lovi­
tura cumplita din man'a sortii; primulu barbatu 
de statu, primulu soldatu, adecă ginerariu, si 
primulu functionariu publiou, ministrulu-presie 
dinte Milivoi Petrovic Blaznavac, fora veste re-
posâ, in poterea etatai eale de abiá 48 de ani, si 
inca tocmai intr'unu timpu candu Serbia se 
afla in grele impregiurâri diplomatice sl facia 
de curtea din Stambulu — pentru tributu si 
pentru cetatea Zwornicu, sl ifacia de veoinulu 
austro-magiaru — pentru „multe si ne-ajunse 
taine !* 
Magiarii de la potere nu potu sé-si ascun­
dă unu feliu de bucuria pentru acosta perdere a 
Sorbiei; câci ei tieneau pre Blaznavac de unu 
barbatu forte perioulosu planuriloru loru. Blaz­
navac, pana la maioranitatea principelui Miranu, 
a fostu capulu Regintiei, si sub totu acestu 
timpu facia de politic'a magiara in Oriinte — 
forte concesivu ; de candu ou inteluirea intra 
principe si Imperatulu Russiloru in Livadia, si 
specialu de la suirea pe tronu a principelui seu, 
mereu se desveli de contrariu totu mai aprigu 
alu insolintiei magiare,in câtu unele foi ale 
dniloru noştri nu pregeta a respicá, oumoa Blaz­
navac stá in oorespundintia dirépta cu Dr. Mi-
leticiu. 
Ori cum ar fi aoést'a, noi atât'a scimu, si 
am spusu si constatatu sl alta data, câ intre cei 
intielepti si de omenia Şerbi — de din cóci si 
de din colo, este buna co'ntielegere, si — Du­
nărea si Sava curge prin me dilooulu loru, dar 
— nu-i despartiosce ! 
Unde e noroculu sé potemu dice aseme­
nea despre Romani! 
Pre romani insa — dorere! inca sl pre 
ceşti de din cóci ii desparte si ii instraina de 
olalta: deákismulu si iesuitismulu ; ér de catra 
cei din România: Ciocoismulu si fanariotis-
mulu — celu mai.miserabilu ! — 
Mórtea marelui barbatu Blaznavac — 
asia se vede, că are sé provóce o schimbare in 
politio'a Serbiei. Dejá se suna, câ principele in­
susi se prepara a calatori la Constantinopole, 
pentru d'a complaná conflictulu. 3erbia — a 
denegatu Portei otomanice tributulu, pana nu-i 
va cede Zwoniculu, ce i compete dupa trac­
tate: astadi principele —vr é sé-si caute pre alta 
cale dreptulu, ér tributulu se-lu respunda. Fi­
resce pentru acţiuni mari, se receru omeni ma 
ri : fora Blaznavac, principele dóra nu va mai 
poté întreprinde lucruri mari! — 
Primésca condolinti'a nóstra — stimat'a 
naţiune serbésca, pentru marea si gróu'a per­
dere, pentru perderea bravului seu fiiu Blaz­
navac l — 
Snprematí'a magiara, seu pactulu 
de la 1867, in aplicarea sa la 
teatrala magiara natianala! 
Dupa multe scandale, intemplate 
in timpulu din urma in teatrulu magia­
ru natiunale din Pesta, si dupa agerele 
reclame, făcute in acesta privintia in 
diaristica si in Diet'a tierei, in fine mi-
nisteriulu magiaru — pré-onorabile, s'a 
plecatu a face o ancheta pentru esami-
narea stârii cassei, a administratiunei si 
a altoru interese ale acestui institutu, 
atâtu de multu imbuibatu din banii pu­
blici, din seraci'a altora! 
Cea dantaiu consecintia a fost, câ 
intendantele b. Orczy, si-a primitudimi-
siunea. Altu resultatu interesante e, câ 
se constatară unele date admirabili de­
spre trebuintiele si imprejurârile acestui 
teatru — desmerdatu. 
Atenţiune, domniloru, domniloru 
g u v u r n e m e n t a l i 8 t i ai noştri, mari si mici! 
Én ascultaţi, ce ni se publica ca consta­
tatu prin ancheta; ascultaţi si apoi — 
invetiati si recunóscesti, câ — ce va se* 
dica egemonfa, ce dualismulu, ce stepa-
nirea magiara f 
In anii ce au precesu pactulu dua-
listicu, seu adecă articlulu XII din 1867, 
subventiunea ce o primiá acestu teatru 
de la tiéra — erá: 16,800 fi. In anulu 
1 8 7 % acesta subventiune a fost: 136,000 
fl; ér in 1 8 7 % 150,300 fl. 
Ati auditu, voi romani deákisti, voi 
magiaroni, fora minte si fora sufletu, 
cari aveţi neruşinarea d'a dice, câ sunteţi 
deákisti din convicţiune, — cari credeţi 
câ acesta politica magiara tinde a ferici 
patri'a si poporale ?! 
Ati auditu, câtu iéu pentru teatrulu 
loru, pentru plăcerile loru — din punefa 
tierei aceia, cari — cererea deputatiloru 
romani pentru 8 0 0 0 pe sém'a Thaliei 
romane mai anu tiertiu — o respinseră, 
ba denegara bietului gimnasiu din Bradu 
— unu cerutu, si forte necesariu aju­
toriu de biete 4 0 0 0 fl. la anu / 
Mai aflaţi, acum domniloru roma­
ni magiaroni, câ 85,000 fl- din acea sub­
ventiune, domnii o iéu din List'a civile, 
pre carea dóra tocmai pentru aceea au 
urcat'o de la 6 millióne la anu — susu 
peste diece millióne! facendu astfeiiu, 
ca prin locomi'a loru natiunale, adora-
tulu monorchuBé apară» nedreptu in ochii 
poporaloru!! 
Dar mergemu mai departe. 
Prin acea enorme subventiune^ veni­
tulu si spesele teatrului magiaru se ur­
ca si trecu departe peste 350 ,000 fl. 
la anu. 
Én sé vedemu acuma câte-va date, 
despre aceea câ, cum se spesédia la tea­
trulu magiaru, — crunţii bani ai seraciei 
nóstre. — 
Intendantele teatrului, pona la anu­
lu 1870, acuşi erá fóra onorariu, acuşi 
avea unu onorariu forte moderatu, de 
300, 5 2 5 , 1575 , 2 1 0 0 fl/pe anu. La 
1 8 7 % de o data i se dedera 6000 fl! —-. 
Pon' la anulu 1 8 6 1 , personalulu de dra- v 
ma si de opera costa — in calculu dia­
metrale, câte 120 ,000 fl la anu; in anulu 
1 8 7 % dejá elu inghitiá 2 6 1 , 0 0 0 ! fl. -
Garderob'a — pon' la 1 8 6 % costa dia-
metralu 4 ,500 fl; la 187'A totu acesta 
rubrica a ajunsu cifr'a de 2 6 , 0 0 0 ! — 
Decorutiunile pon' la I86V3 se satisfă­
ceau ou câte 2 0 0 0 fl. pe ann.; la 187°/i 
ele. au costatu 19,000 fl / — Sub titlulu 
de „diverse", pon' la 1867 figurau 15,500 
fl; in cei din urma patru ani acesta 
rubrica absorbi pe fie-care anu câte 
39,000 fl. 
Peste totu luandu, intréga sum'a spe­
seloru — p o n ' I U 1859 se urcála 192,000 
fl. la afiu; de la 1859— 1869 s'a urcatu 
la 243,000 fl ; in următorii trei ani la 
4 0 4 . 0 0 0 ; éra in anulu din urma la — 
474 ,815 fl! 
Audi — Romanime! Audi lume, 
aurii dreptate!! 
Si aceşti domni, in acesta patria, 
dorescu sé aibe venitoriu ?!! — 
Frocesulu Bazaine. 
Eslo sciutu câ — mai bine de unu anu si 
diumetate, rnaiesialulu Bazaine, celu ce in 27 
oot. 1870 a capituiatu la Metz cu aprópe 100,000 
de soldaţi, si a predatu prusailoru acesta cetate, 
ctsa mai poterica in lume, — stă sub incuisi-
tiune, A C U 8 A T U cumca ar fi comisa actu de tră­
dare, pentru o suma de mai multe milióne. 
Incuisitiunea s'a incheiatu; multe dovedi 
sé fia forte apesetórie: cu tóte acestea, chiar de 
la Thiers sé se manifeste dorinti'a, si sé se 
aréte interesulu, d'a îngropa acesta oausa in 
pulberea arohiveloru. 
Aoést'a dâ materia mai tuturoru foiloru 
d'a improspetá discusiunea asupra oaderei 
Metzulvi si a imprejurâriloru ce s'au observatu 
la acea capitulatiune rusinósa. 
Din multel« asemeni elucubratiuni, nici 
uneia nu ni s'auimparutu mai lausibili de câtu 
aoelea, pre cari le cetimu in „Presse" din Viena, 
basate pe observatiunile positive ale unui di-
plomatu francesu. 
Spaciulu nu ni permite a reproduoe, dar 
nici pe publiculu nostru nu lu potu interesa 
tóte amenuntele, si asiá amint;mu numai atât'a, 
cumca dejá 3 septemani nainte de capitulatiu-
nea Metaului, Bismark si Moltke in Versalia 
sciau diu'a capitulatiunei, si — cumca cele 4 
corpuri nemtiesci de armata, ce incunjurau 
Metzulu, erau absolutu de lipsa, pentru d'a reo-
cupá Oileanulu si á'a, impedecá împreunarea 
lui Chancy cu armat'a despra nordu si scăparea 
Parisului. 
Cu capitularea Parisului nemţii, dupa 
combinaţiunile făcute in traetamentulu «u Jules 
Favre, aveau se eâsoige cinci miliarde si —• 
Lorena, ér fora de acea capitulare — numai Alsa-
tia si trei miliarde; deci se intielege câ — nici 
unu pretiu nu li erá pré mare, pentru d'a face 
disponibile armat'» principelui Carolu, prin eare 
intr'adeveru <sâ s'a sl decisu lupt'a. 
Ceea-ce insa astadi mai vertosu este oali-
ficatu d'a intari acele date sl acea judecata a 
opiniunei publice e, câ — cu ocasiunea inohe-
iârei eonventiunei celei mai nóue pentru dasier-
tarea Franciéi de namti, Bismark sé fia pusu 
eoaditiunea secreta de a dreptulu, ca — ori si 
cum procesulu in contra lui Bazaine sé se ingró-
pe si nici intr'unu oasu sé nu se pertracte si de­
cidă in publicu. 
Tóta imparu a pune afora de tóta indo-
ióla, că — biét'a naţiune francosa, pe langa 
aoeea câ a fostu impinsa —j- CU totulu nepregă­
tit», si. — pre cum astadi este constatatu, abiá 
dispunendu de 220,000 da armaţi — intr'unu 
resbalu, cu unu contrariu oe dispunea de 900,000 
do soldaţi, — pre langa acesta a mai fostu sl 
vânduta infamu de unii fii degeneraţi ai sei, alu 
cărora Dumnedieu,) morala si patria, nu a de 
câtu — lăcomia! — 
Bepresentatinnea 
romaniloru dinfundulu regiu,adre9ata înaltului 
ministeriu reg. ung. de interne. 
Esceleuti'a Vóstra! 
Cestiunea organisarei politice a fuudului 
regiu, a cârei deslegare finala, dupa o îndelunga 
amenare so ascépta preste scurtu tempu, pre­
cum ocupa ea nu numai pre locuitorii acestui 
pamentu, dara sl pre toti locuitorii tierei si opi­
niunea publica, asia pretinde aceea o deslegare 
drépta si intielópta din partea inalt, regimu reg. 
ung. si a corpului legislativu, câci aci se trac-
téza de împăcarea trecutului fondului regiu, cu 
interesele tuturoru locuitoriloru lui si ale sta­
tului. 
Pre candu comunele si municipiele statu­
lui s'au organisatu dupa art. dietalu 42 din an. 
1870 si art. 18 din an. 1871, pentru organisa-
rea fun dului regiu a promisu corpul'! leg ;sla-
tivu prin art. 43 din an. 1868 §. 10, o lege tritia duóue cincimi, si orasiele (numite pre-
speaiale, indrumandu pre Inaltúlu ministeriu torii) Cohalmulu Cinculu-mare,Mercurea si No-
intracolo: „ea in privinti'a dreptului de admini- crichiulu câte o cincime de membrii din toti 
stratiune autonoma a scauneloru, districteloru membrii adunării municipiului. 
B Í eetatiloru fundului regiu, sé astérna dietei — 
dupa ascultarea respeotîviloru—unu astfeliu de Intentiunea legiloru din an. 1848, prin 
proictu de lege, carele sé iée in oonsideratiune [ cari s'a proclamatu egal'a îndreptăţire a tutu-
si sé aducă in armonia, atâta drepturile, basate! roru locuitoriloru,asemenea cea din art.43—1868 
pre legi si contracte, oâtu si egal'a îndreptăţire Í $.10, nu a'potutu fi aceea, ca sé dée unoru ceta-
11 
a locuitoriloru fiecărei naţiuni, ce locuiescu pre 
acestu pamentu." 
Acea lege speciale se promite si in §. 88 
alu art. dietalu 42 : 1870. 
Spre scopulu aoest'a domnulu ministru de 
interne a carutu părerea Universitatei a. n. sa-
sesci, conchiâmata la Sabiiu in an. 1870, carea 
a asternutu ministeriului 2 proiecte, din partea 
a duóue partide sasesoi si inca unu alu treilea 
proiectu, din partea deputatului sasu alu Brasio-
vulalui Ed. Zaminer, pre carele din urma ve-
diendu-se a fi incâtu-va mai corespundietoriu im-
pregiurâriloru, l'a spriginitu si acei putieni mem­
brii romani si magiari ai Universitatiei de 
atunci. 
Conlocuitorii sasi, nici cu acestea proiecte 
multiemiti, s'au adunatu in 4 BÍ 5 iuniu 1872 
la Mediesiu, si intrunindu se acolo ambe parti­
dele, si-au pregatitu unu nou programú de or-
ganisare a fond. regiu, care fă combatutu de 
câtra opiniunea publica, si de aci de obsce cu­
noscuta. 
In intielesulu acestui programú a aster­
nutu Universitatea natiunei sasesci din anulu 
1872 o representatiune la Inaltulu Ministeriu, 
pre langa tóte protestele făcute in contra ei 
de câtra pucinii membrii romani, éra pre de 
alta parte toti deputaţi dietali sasi au promisu, a 
aperâ acelu programú in diet'a tierei. — 
Déca se ié in privire câ susu amintitele 
Universităţi, compuse dupa Statutulu provi-
soriu de organisare alu domnului ministru de 
interne din an. 1869, in urm'a representarei ee­
tatiloru si orasieloru sasesoi cu unu nr. nepo-
trivitu preponderante in adunările municipali, 
au constatu in maioritate absorbitória din mem­
brii de natiunalitate sasésca; apoi usioru este ' ganisédie dupa art.dietalu 42 din an.1870 si art. 
de priceputu, câ proiectole Universitatiei ase-! 18 din an. 1871 cu aeooa singura esceptiune 
menea ca si programulu de la Mediasiu — a I ee o pretinde libertatea seculara a locuitoriloru 
fostu părerea numai a conlocuitoriloru sasi, din fundulu regiu si egal'a îndreptăţire, oa tóte 
(cari numera in fondulu regiu d'abiâ 135 mii,) j representantiele municipali ei comunali se sa 
— era nu părerea respeotîviloru, adeoa a tutu- asiedie prin alegere si ca dreptulu de alegere 
roru séu a maioritatei locuitoriloru din acestu activu si passivu si-lu aiba fia-eare loouitoriu 
pamentu, fora deosebire de natiunalitate; s ică in municipiu, carele-lu posede pre acel'a in 
•1871 
ti si orasie, drepturi si privilegie ce nu le-au 
avutu, séu mai mari de cum le-au avutu spre 
vatemarea intereseloru altoru comune, séu ca 
Bé dée natiunei sasesci privilegiu de suprema-
tisarea celoru-lalte naţiuni de pre fundulu regiu, 
séu ca sé sustiena pre venitoriu institutiuni, 
cari astadi nu mai au nici unu intielesu; ci au 
fostu numai aceea, ca drepturile avute ale lo­
cuitoriloru dia fundulu regiu sé se considere si 
să se aducă in armonia cu egal'a îndreptăţire a 
tutui oru, fora deosebire de natiunalitate, si apoi 
ca pre acésta basa sé se organisedie fondulu 
regiu. — 
Purcediendu din acestea principie, ni lu-
âmu voi'a a ne dá sl părerile nóstre in privin-
ti'a organisarei fundului regiu, in urmatóriele 
4 puncte si motivele la acestea, cu oari toti looui-
torii romani B Í magiaro-secui, va sé dioaabBolu-
t'a maioritate a locuitoriloru fundului regiu 
consemtu: 
I. Fundulu regiu, adeoa acele 9 scaune 
si 2 districte istorice, cari in estensiunea de 
faoia, pana astadi au esercitatu drepturi si ju-
risdiotiune municipaíe, sé se imparta in 5 muni-
oipie autonome, (in sensulu art. de lege 42 din 
an. 1870) sub conducerea oomitiloru supremi, 
(esimandu-se cetăţile libere regie) éra acelea 
5 municipii sé se arondedie in interesulu inles-
nirei administratiunei. 
II. Cetăţile libere regie, adecă: Sabiiulu, 
Brasiovulu, Orastia, Sabesiulu, Sighisióra, Me-
diasiulu si Bistritia, sé formedie totu atâtea mu-
nicipie autonome in sansulu §-lui 1. art. 42 din 
an. 1870. 
III . Acestea munioipie de sine statatórie, 
asemenea si comunele de ele tienatórie, sé seor-
acelea, pre câtu ele pretindu mai multu de câtu 
drepturile fundamentali ala tuturoru locuitori­
loru fundului regiu, nu potu mulţi ami pre lo-
comuna. (In sensulu articlului de legel8 
§• 38). 
IV. In couaecinti'a naturale a aoestor'a, 
acum, 
cuitorii romani, fcari numera preste 200 mii,) si institutulu Universitatiei sasesoi, alu 
nici pre magiaro-secuii fundului regiu. 
Tóte aceste proiecte si programe sasesci, 
— pana oandu ele, mai multu S E U mai putienu, 
sustienu libertatea loouitoriloru in dreptulu li­
beru de alegere — pretindu: sustienerea ce-
comi-
sé se tiatului si oomesului de pana 
delaturedie, ér inoâtu privesoe averea fon­
dului regiu, carea pana acum s'a administratu 
de câtra Universitate, si carea pentru scopulu 
administratiu iei ei, nu pretinde o Universitate 
lnru 11 munioipie mioi, in autonomi'a loru, ou ' séu oomitiatu, se se faoa dispositiunî ea sé sa 
prevalenti'a elementului gormano-sasu, prin o 1 oercetedle dupa isvórele, natur'a si destinatiunea 
representatiune maiestrósa a eetatiloru si ora- J ei,éra pana la finala limpedire a acestei cestiuni, 
sieloru sasesci cu jumătate, cu a cincea si re­
spective ou a trei'a parte din toti membţii corpu-
riloru representative municipali; pretindu întru­
parea aceloru munioipie in o provincia a fon­
dului regiu sub unu comite supremu si ou o 
Universitate investita ou agende, ce treou pre­
ste autonomi'a unui municipiu si taie in sfer'a 
statului, carea sé dispună si de o avere mare 
publica, si care ar avé sé fia nu mai putienu 
decâtu o corporatiune politica-natiunala-sasé-
sca in statu, precum erá acea Universitate pre 
tempulu sistemei celoru 3 naţiuni privilegiate 
ale Ardeiului; pretindu cu unu cuventu, pre-
domnirea elementului germano-sasn preste lo­
cuitorii fundului regiu, de alte natiunalitâti. 
Atari norme de organisare si o atare oon-
structiune artificiósa a oorpuriloru representa-
tiunei in fundulu regiu — de sine se intielege 
— câ ar nimici egal'a îndreptăţire si nioi pre 
departe nu ar corespunde intentiuniloru legisla-
thmei (§. 10 art. 43—1868.) Cu atâtu mai 
mari ingrigiri si temeri ne-au oupriusu dara, 
oandu am intielesu pre calea publicisticei, cu-
prinsulu unui proiectu de organisare a fundului 
regiu, — oe se dice a fi alu Ministeriului reg. 
ung. si pregatitu de a se aşterne Dietei, — in 
carele nu numai se sustienu cele 11 municipie 
in autonomia, ou unu oomite supremu in frunte, 
asemenea si „Universitatea sasésca, "dara si ace­
lea pretensiuni din proiectele si programele aa-
acea avere sé se adminstredie de câtra o re pre 
sentantia (comitetu) provisoria a loouitoriloru 
din fundulu regiu, respective a munioipieloru 
istorice ale acestui'a, amintite in punct. I. 
Ad I. Starea regatului Ungariei inainte 
cu 600, 700 sl mai bine de ani, si interesulu 
lui in aperarea granitieloru tierei, pre oandu 
nu esistá miliţia stabila, au adusu cu «ine, de 
s'au formatu sl la marginele provinciei Tranniei 
teritórie de aperare a tierei locuite de romani 
si in unele pârti de secui, mai tardiu sl de sasi, 
oari s'au impârtitu asiá, dupa cnm cereau im-
pregiurarile de pre acele tempuri primitive, si 
interesele comune de pre atunci a locuitoriloru. 
Asia a deveuitu sl oreare a diferiteloru te-
ritorie, (scaune matere si filiali, tienuturi cas­
T R A U si districte) ale fundului regiu, in trei cor-
nuri ale Ardeiului. 
Districtulu Brasiovului de vre-o 30 mile 
ouadrate (dimpreună ou teritoriulu Branului,) 
jace in oornulu tierei câtra resaritu, cu totulu 
isolatu de scaune si despârtitu de acelea prin 
districtulu Fagarasiului B Í scaunele secuiesci; 
districtulu Bistritiei de 30 miluri pătrate, jace 
in altu oornu alu tierei la ruédia-nópte si mai isc-
latu si despârtitu de cele-Ialte, prin intregu me-
diloculu tierei; ér cele-lalta 9 scaune miei si 
adecă: Seghisiór'a da 7 — 8 miluri cuadrate; 
Mediasiulu de-8 mile ouadr.,Cinculude7Vămile 
ouadrate,Cohalmulu de 7 mil.cuadrate; apoi No 
?esoi, dupa oari ar tramite in representantiele i ehrichiulu de 4 mile pătrate siSibiiulu de vre-o 
munioipali cetăţile si orasiele sasesci, si anume : • 29 mile patraie, (dimpreună cu scaunele filiali a 
cetăţile Sabiiu si Brasiovu jumetate, eetatile J Sâliscei si Tâlmaciului,) in fine Merourea de 4 
Mediasiu, Sighisióra, Sabesiu, Orestia si Bis- ' mile patrate,Siebesiuln de3V»mU.patrate si Ora­
stia da5V 2 mile pătrate, se intindu iu luti| 
tierei spre média-di, de la scaunele secuesoi 
in mediloculu comitatuluiHunedórei, parte 
tiesute, parte si întrerupte prin 'comune si 
mentu comitatensu ; si acestea municipie 
la olalta nu au nici estensiunea oomitati ; 
Hunedórei si a Albei de josu, (ou 155 mil«i( 
trate) si nu facu nioi a cincea, parte a A jj 
lului, in care se afla pre langa cele numiţi | 
municipie mici numai 7 comitate si 2 disti i\ 
mari, apoi 5 scaune secuiesci. î 
Nu mai incape nici o indoiéla, OA i 
punctu de vedere alu acestei situatiuni 
riale, nu se póté defendá nici recomenda 
tienerea aceloru 11 municipie din fundulu 
asia precum ele se afla astadi. 
Acestea teritórie întrunite in a. n. 
dulu regiu," sub numele usurpatu de tió 
seaca, au esiatatu firesce pana atunoi, 
oandu sistem'a de statu a Tranniei erá bi 
pre cele trei teritórie, respectiva oele trei 
tiuni privilegiate. Insa eu căderea acestei 
teme a uadiutu sl legatur'a aoést'a teritorii 
nu mai póté avé ea astadi nioi unu intieleii 
A mai avutu intielesu acesta sistemi 
ritoriale, resp. unitatea fundului regiu, in 
purile feudalismului, sl pentru aceea, ck 
cuitorii fundului regiu, fora deosebire de 
tiunalitate si religiune — dupa drepturil 
asiediamintele loru vechi, cu toti dimpi 
se bucurau de perfect'a libertate personal 
materiale si erau detori numai regelui H 
riei cu serviţi uri militari si coronei ou os 
butiunea loru, si in asta privintia aveau 1 
locuitori interese comune, de asemene na 
pana candu in eomitate domniau nobilii p 
iobagi si in soaunele secuesci inca se aflau] 
menea institutiuni. 
Dupa ce insa prin legile din 1848 
tatea personale si materiale s'a proclamatu 
rru toti locuitorii tierei, si dupa oe atâtu 
tiele militari, oâtu si oontributiunea intré| 
poporului tierei inca mai denainte S'au re< 
dupa unele si acelea legi, dupa oe astadi 
tiunile fie-carui loouitoriu ca cive alu s 
sunt asemenea; apoi nioi acelea interest 
mune, aici amintite ale locuitoriloru fum 
regiu nu mai ceru unitatea aoeatui pamenl< 
împărţire* lui de pana acum, oi tóta insei' 
t a t e a si numirea de fundulu regiu este n$ţ 
istorica: libertatea si drepturile loouitorilortfl 
fundulu regiu — de cari vomu vorbi la p, 
— potu si trebuie sé remana in való rea loi 
fora împărţirea teritoriala de pana aoum. 
Unu singuru interesu oomunu, oe 
atinge pre toti locuitorii fundului regiu 
speotive municipiele acestui'a, este numail 
rea acelor'a, carea s'a administratu pana 11 
de oâtra a. n. Universitate. i 
Inse, oa sé vorbirăţi cu casu concreţi I 
precum d. e, averea loouitoriloru si con J 
loru, respective a companieloru desfiintii J 
regimentu I. romanu de granitia a Ardi J 
— nu cere, ca acelea comune sé se întrunea' 
TR 'unu municipiu séu provincia, pentru «ÂJJ 
lea comune si teritórie grânitieresci sunt 1 
— cam oa sl comunele si teritoriele fut 
regiu — in districtulu Fagarasiului, SOI 
Sabiiului, Sabesiului, oomitatulu Hunedói 
scaunele secuesci, dealungulu granitiei ti 
asia nici averea fundului regiu pentru AI 
stratiunea ei nu pote pretinde o atare uni! 
Despre acesta avere vom vorbi, ma|i 
largu la p. IV, si amintimu aioi numai, c';'" 
tiunea administratiunei acelei averi, 
P O T E amesteca cu cestiunea organisarei PI 
si niei un'a nu depinde de la oeea-lalta 
Déca din nici unu puntu de vedere 
póté defendá si justifica unitatea fundului 
in unu teritoriu, BÍ prin urmare nici in o repi 
tantia (Universitate) si cu unu oapu, (CI 
apoi remane numai acea întrebare de desli 
oâ fire-ar mai consultu sl mai neoesariu, 
lasá tóte cele 11 municipie totu ou atâtea 
nómii, séu a se impârti ele in mai pucine 
Déea eonsiderâmu câ aoestea 11 mui 
tóte facu de abia a cincea parte a tierei Ardeţ 
si câ cele mai multe din ele sunt forte mici, 
mii. pătrate si pucinu impopulate ,es. a Si 
rei cu 16, alu Mediasiului ou 27, alu Sabi 
ou 11, lu Cincului cu 22, alu Merourei 
alu Cohalmului cu 18, alu Nocrichiului oull 
Orastiei cu 13 comune eto.) si din 
oausa spesele administratiunei sunt nesu] 
bile, de unde vine, că parte se faou esi 
asupritória pre puoinele comune ale scai 
parte se molestédia vistieri'a statului ou 
siunile munioipieloru pentru ajutora spre 
tarea speseloru administratiunei; déca 
!/ eá infia-oare din acestea municipie mici, 
ÉÍmiesé fia totu acelu statu si mechanismu de 
ißbianti administrativi, ca sl in unu comitatu 
>ar«, dupa legea generale ; apoi acésta dispro-
ortiune nu póté sé fia oportuna, nici neoesaria; 
irt\ noi in interesulu unei buneadministratiuni 
indigitandu si Ia §. 11 si 90 alu art. diefalu 
1870,) nu potemu sé recomendâmu inal-
uîui regimu suştienerea tuturoru celoru 11 
Eunioipie ale fundului regiu, ci numai impâr-Ma loru in oelu multu 5 municipie si aronda-
a^Joru in interesulu inlesnirei administra 
Humorul u de cinci corespunde motiveloru 
e, câta si sitnatiunei teritoriali; si acestea 
áimunioipie potu fi: 
t 1. Districtulu Brasiovului, dimpreună ou 
alinele teritoriului Branului, cari istorice au sj 
ienutu pana pre la an. 1860, candu din eróre 
•tea comune s'au incorporatu nenatural-
ICt» la distriotulu Fagarasiului, de carele 
oi prin munţi fara comunicaţi une des-
e, 
$. asemenea distriotulu Bistritiei, care 
be districte potu remané ea si districtele loru 
inate: Fagarasiulu si nou creatulu distriotu 
Nasaudolui. 
8. Municipiulu Mediasiului, carele natu-
Imente este legatu de scaunele Sighisióreií 
[noului si Cohalmului. 
4. Municipiulu Sabiiului cu alu Nocrichiu 
15, si unele comune mai aprópe din alu Mer" 
ii j de sine intielegenduse cufccaunele filiali a 
liseei si Tâlmaciului, cari istorice si legal-
ente s'au tienutu si se tionu de soaunulu Şa­
hului (si fundulu regiu,) unde si adi se esercédia 
Iraptnlu jurisdictiunei pol itioe. 
5. Jfunioipiulu Sabesiului ou soaunulu 
praştiei si oele-lalte comune mai de aprópe din 
|tn Merourei. Arondarea aoestoru municipie — 
i sine se intielege — aru avé a se face in iu-
irasulu usiurintiei si inlesnirei administraţi­
ei ; si oerendu necessitatea si interesulu sl a 
íforu comune din comitatele inveoinato, ar fi 
imnai unu aotu dreptu si intieleptu, déoa unele 
p n acelea, desi se aştepta o buna împărţire a 
isrei, — s'ar incorpora Iaacestea maniei pie, si 
umitu eomunele Sâcelu, Magu, Aciliu, la mu-
ioipiulu Sabiiului, fiindu acelea de&»biiu2—3 
(*Hns\, 4*a de Aiudu de oare se tienu, 10—11 
niluri, depârtate. 
Acestea oinoi municipie, bine arondate, 
r fi deoi destulu de mari si impopulate sl in 
(are de a-si porta tote sarcinele administrati-
nei loru proprie, fara Întrunirea si amestecu/u 
atâtiloru libere regie, ér acele comune mioi si 
•însemnate, cari — fara a fi catati libere regie, 
nici orasie in intielesulu adeveratu, ci nu-
i pretoriele unoru soaune — si anume: Mer­
sa cu 1300—1400 locuitori, Noorihiulu cu 
r-1000 locuitori, Cinculu-mare cu 2600 — 
700, si Cobalmulu ou totu atftti locuitori; — 
i fiindu numai sate rurali fara oomunicatiunc, 
meroiu si industria, nu se potu tracta altu-
n> de c?tu numai in rendulu, celoru-lalte oo-
rurali, preoum se tractóza adeveratele 
sie si comune mari, cu aomeroiu si industria 
«v Sâliseea si Résinariulu cu 5 - 6000 locui" 
' Gisnadi'a cu 3—4000, in Boaunulu Sabii-
i, Poian'a cu 4 -5000 locuitori in Bcaunulu 
oarei si alte multe asemenea sate. 
i. In contra aoestoru impârtiri si arondări 
se pete obiecta cu o viitória impârtire gene-
i a intregei tieri, pentru oâ in fundulu regiu 
munioi piele lui, acum are a se introduoe o 
mniaare; ér acést'a nu póté sé fle óra-si nu' 
ana esperimentu pre unu tempu, ol o orga-
M stabile, buna si fundamental», precum 
interesele poporului, ale tierei si ale 
tului; ba intieleptiunea regimului ar oere oa 
ita organisare sé servésoa de modelu. 
Ad II. In fundulu regiu s'au buouratu 
in*adi de titlulu BÍ dreptulu unoru oetati li-
regie urmatóriele cetati: Sabiiu, Orestia, 
siulu, Mediasiulu, Sighisióra, Brasiovulu 
•triti'a. 
Legislatiunea Ungariei, (§. 1, art. 42— 
I a recunoscuta atare dreptu tuturoru oe-
iloru libere regie ale regatului si le-a con-
IU autonomi'a propria municipala, respec-
n prin acést'a atâtu drepturile avute, oâtu 
interesele eulturei, industriei, comerciului 
multifarielie relatiuni oe contienu cetăţile. 
Atare respecta la pota pretinde ou totu 
iptalu si. cetăţile susu-numite libere regie, din 
4«lu regescu, cari stau in rendulu prime-' 
aetati ale Ardeiului. Deosebirea acestoru 
libero regie, in deosebi inBa a oetâtilora 
ii aÎŞjTMiovulni, ca, ooloru dantaiu oe­
tati ale Tranniei, de câtra municipiulu celoru-
lalte comune, in fundulu regiu este nu numai 
justa, dara si neoesaria. 
Necesitatea acést'a este basata pre im-
pregiurârile speciali proprie ale locuitorilor* 
fundului regiu, si pre istori'a aoelor'a. 
Istori'a fundului regiu ne aréta, oâ cetă­
ţile libere regie, cari au inghititu in ele tóta 
administratiunea publico-politica a municipie-
loru, B! si-au insusitu patronatulu presto comu­
nele rurali, a devenitu cu acestea din urma in 
conflicte diuturne. 
Inca pre acelu tempu, oandu poporulu 
sâsescu porta domni'a in totu fundulu regiu, s'au 
luptatu comunele rurali si contr'a supremaţiei 
oetâtiloru loru, si resultatulu luptei a fostu 
baremu atât'a, câ oetatile s'au restrensu incâtu-
va in influinti'a loru oea mare asupra afaceri-
loru municipali. Asiá d. e. concureau cetăţile la 
alegerea amploiatiloru municipali si la pertrac­
tarea si deciderea causeloru municipiului, in 
numeru restrensu, adeca trâmitean numai «âte 
6 reprezentanţi in adunârile municipali, asiá sl 
la alegerea deputatiloru dietali dupa a. n. punc­
tele regulative din an. 1805, cari au servitu 
de normativu — mai pona de-unadi. 
Comunele rurali nici oandu n'au suferitu 
supramati'a oetâtiloru. 
Numai prin statutulu provisoriu de orga­
nisare din 1869 s'au concesu oetâtiloru — fora 
nici o basa istorica si legale, o influintia pré 
mare in adunârile munioipali — negresitu nu­
mai spre acelu soopu — ca prin acesta repre-
sentatiune a cetâtiloru, oari suntu impopulate 
in maioritate de sasi, sé Se den o prevalentia si 
o nóua supremaţia elementului saso-germanu 
asupra loouitoriloru de alte naţionalităţi. 
Tient'a oe s'a urmaritu in fundulu regiu 
prin influintiarea cetâtiloru a fostu dupla: un'a 
absorbirea tuturoru afaceri loru municipali si 
predomnirea preste comunele rurali BÍ afacerile 
loru, ou scopu de a trage totu ce se pote in fo-
losulu oetâtieniloni, «teea ce in munioipiele cele 
mioi s'a si potutu ajunge; ér alfa : predomnirea 
elementului germano-sasu prin cetâti preste cei­
lalţi locuitori. 
Pana candu in casulu primu tote comu­
nele rurali, de ori- ce natiunalitate, au tienutu 
si tienu la aperarea intereseloru loru comune; 
in casulu alu doilea comunele rurali sâsesci, si 
au totu acelu interesu ca si eetatile. Er urma­
rea impreunarei cetâtiloru cu munioipiulu, 
urmarea aoelei măiestrite mai oritati a oetâti­
loru in representantie municipali, nu este 
alfa, decâtu — aoum in forma nóua — supre-
matisarea locuitorilor*, romani si magiaro-seoui, 
adeca a majoritâtiei poporului in tote munioi­
piele menunte ale fundului regiu. 
Cu ce alfa, déca nu cu supremati'a natiu­
nale a sasiloru, s'ar potea motiva representarea 
cetâtiei Bâsesci Sabiiu, care numera abia 18,000 
de locuitori, ou totu atâti'a membrii in adunaroa 
munioipiului, câţi tramitu tote comunele scau-
nali, oari numera preste 70,000 locuitori, pre 
candu romanii acestui intregu munioipiu tacu 
absoluta majoritate a locuitoriloru si se de-
prindu cu cele mai intinse comerciuri, specie 
si economii de vite si cu meserii ?! 
Este de prisosu ori-ee motivu spre a are-
tá câ, prin atari representari ale oetâtiloru, se 
nimicesce ou totulu egal'a îndreptăţire, promisa 
de eorpurile legislative ale Uugariei! 
Am amintitu insa câ, in fundulu regiu, 
(in deosebi in soaunulu Sabiiului si districtulu 
Brasiovului,) esista si alte referintie proprie 
speciali, cari pretindu total'a deosebire a cetâ­
tiloru libere regie de câtra munioipiulu oomu­
neloru ; oari referintie de natura posesiuna-
ria, taia adencu in inim'a comuneloru scaunali. 
Inca din tempulu primu alu predoronirei 
oetâtiloru, acestea prin oficialii loru au intinsu 
man'a sub diferite preteste si moduri la averile 
oumuneloru si loouitoriloru loru. 
Centumviratulu cetatiei si-alegea pre sena : 
torii magistratului seu, si pre antistele loru (Bür­
germeister), cari făceau oficiulu administrativu 
alu cetatiei si scaunului, si portáu administratiu­
nea prin senatori, oa inspectori esmisi preste 
comunele rurali, ceea ce chiar sl in diu'a de adi 
mai esista. 
Prin aceşti oficianţi, si adeca prin esactiu-
nile ce le fâceau prin comune, (tacse salariali, 
vam'a porciloru, oiloru, meiloru, tacse do pă­
duri si pasiuni, descensu si oomputu de lemne, 
oinsturi setbatoresci eto.etc.) si-au insusitu cetă­
ţile pretensiuni de posessiune in pamenturile 
si alodiele multoru comune mai alesu romane, 
cari nici pona astadi nu si-au perdutu urm'a; 
atari referintie inoureate de posessiune, pro-
ducu sl adi nenumerate procese civile si poli­
tice intre aetati si comunele scaunali, pre cari 
nu ne lasa spaoiulu ale enumera. 
Comun'a nu-si pote trage si regula veni­
tele alodiali câci, o impédeca cetatea seu uni­
versitatea sisesoa, si arendaşii ei cu aretâri si 
procese la magistratulu oetâtiei; locuitorii co­
munei nu-si potu folosi lemnaritulu si pasiuna-
tulu in pământurile comunali, câci i opresce in-
spectorele, si cetatea i aréta magistratului, ca 
prevaricanti; inspeotorele nu voiesee a luá sub 
juramentu pre pădurarii comunei, sub ouventu 
oâ aoea pădure este a cetatiei séu a natiunei 
sâsesci; comun'a nu outédia a-si pazi pădu­
rile si pasiunele sale, câci magistratulu si 
inspectorulu o opresce totu sub aoelu pretostu; 
locuitorii unoru comune nu outédia a veni ou 
lemne de foou si cu cărbuni din pădurile loru,din 
cari se hranesou — in pióti'a cetăţii, câoi antisti'a 
cetatiei li confisca marfa in piétia, sub cuventu 
oâ este din pădurea cetatiei si a universitatei sâ­
sesci ; oandu se incérca oomun'a a-si aperá po-
sessiunea, se amenintia cu gendarmi si cu ese-
outiune militaria, cari se esmitu de câtra ma­
gistratulu cetatiei, s. a. s. a. mii de acestea 
esemple triste. 
In deosebi in soaunulu Sabiiului nu esis­
ta mai nici o comuna romana, care sé nu se 
afle in atari procese diuturne politice (si jude-
oatoresci,) cu cetatea Sabiiului si ou universi­
tatea. Dovéda deplina dau procesele comune­
loru Resinari, Poplaoa, Bungardu, Saoelu ato. 
apoi procesele comuneloru si soauneloru filiali 
a Sâlisoel si Tâlmaciului, devenite pana in si­
nulu dietei Ungariei. Asemenea si procesele ce­
loru 14 comune romane si magiaro-secuie din 
Branu si distriotulu Brasiovului, ou cetatea 
Brasiovu, si multe alte asemenea procese in mái 
multe municipie. 
In soaunulu Sabiiului mai vine n aceea 
impregiurare, câ Universitatea seu a. n. siepte 
ju letie ale natiunei sasesci, (mai antaiu d'im-
prauna cu cetatea Sabiiului, in urma singure,) 
a facutu si face atari pretensiuni posessiunari 
asupra comuneloru soauneloru filiali a Sâliscei 
si Tâlmaciului, si a unoru altoru comune, oari 
erau supuse in modu estraordinariu magi­
stratului cetatiei Sabiiu si pre cari le admini­
strau inspectorii acelui'a oa pre nisce comune 
subdite, in bunuri străine. 
Sub atari impregiurâri dara,pana oandu ma­
gistratele si inspectorii dapindu dela oetati, si pa­
na oandu dupa ordinatiunile oonoerninto (a 
ministr. de interne din 14/3 1869 nr. 6201 si 
963,) inspectorii magistratului faou l-a instan­
tia politica, ér magistratulu a 2-a, cari judeca 
in tote oausele politice, asia si in cele cc atingu 
eserciarea drepturiloru de regale, (ord. ministr. 
de interne din 7 Iuliu 186S,) in oele provediute 
in legea de paduritu eto. nu se mai póté mirá 
nimenea despre aceea, ca comunele romane ai 
locuitorii loru au trebuitu só pér da sl cele mai 
drepte oausa politice in favorulu cetâtiloru si 
universitatei, (asemenea si judieiari, pana la fa-
cufa organisare a justiţiei, pana candu acestea 
magistrate funcţionau sl ca judecătorii,) oeea 
ce au implutu pre aceşti locuitori de ingrigiri 
si mari temeri sl pentru venitoriu. Chiar «1 po-
8essiunea de otare si drepturi in intrebuintiarea 
apeloru, intre cele mai multe comune romane si 
sâsesci se afla in asemenea stare de seculari 
procese, cari tote s'au decisu si se decidu in 
favorulu oomuneloru sâsesci de câtra magistra­
tele cetatiei, despre oari sute de esemple potemu 
produce. 
Déea luâmu si aceea trista impregiurare 
in consideratiune, câ de unu tempu incóce mai 
tote comunele mestecate sâsesoi, unde faou 
saşii séu cu numerulu séu cu censulu maior i-
tatea representantîei loru, au instrainatu si in-
strainédia in modu no mai audita, cu seu fora de 
titlu, bunuri si averi mari, (pâduri, pamenturi, 
bani, crisme) eto. la biserioele si scólele sâsesci-
luterane, numai cu scopulu de a detrage fo-
losulu cuveninoiosu alu celoru lalti locuitori 
nesasi; — in contra câroru abusuri romanii si 
magiaro-sseuii insedaru protestédia ; — apoi la-
sâmu sâ cugete fie-care omu cu semtiu de 
dreptu nepreocupatu,'.â - - cum se voru tracta 
atari cause — precum amu espuau pana aci, 
si alte multe asemenea, sl cum se voru resolvá 
recursele si jalbele oomuneloru romane si ma­
giaro-secuie si ale locuitoriloru acestoru naţiuni,. 
in representantiele municipali, déca oficiele vor , 
fi alese din aoelea, candu cetâtiloru si orasie-
loru sesesoi li se voru concede atâti represen-; 
tanti acolo, ('/a, Vs si % parte,) precum sustienu j 
programele sasesci si precum oontione ai pro-
iectulu ministerialu, oandu miltimea aoest'a de ' 
representanti sasi ai cetâtiloru va mai oresce uî 
cu numerulu representantiloru din comunele 
rurali la o ingroditórie si eterna majoritate I 
Supremati'a neimpaoabila a naţiunii sasesci, 
si nimicirea oelor'a lalte naţiunii in fundulu 
regiu, ar fi atunoi sancţionate pre vecia !! 1 
Este dara cea maié imperativa necesitate 
ca cetăţile libere regi ale fund. regiu, pre cari in 
deosebi le aminteace art. de lege 43 din 1868 
§. J 0, traotandu-se in sensulu legei dietali art. 
42—1870 §. 1. sé se deosebesc» cu totulu de 
câtra municipiulu comuneloru rurali, câoi nu­
mai asia sé voru puté impacá interesele ambe-
loru parti si sé va ajunge egal'a îndreptăţire. 
Dealtmintrea remane in voi'a cetatiloru,du-
pa §. 89. art. 42—1870, câ sé se straformedie ele 
insesi pre sine; si intieleptiesce si mai coreotu 
va fi, déca astadi ele se vor organisá in sensulu 
aoelei lagi c a tote cetăţile libere regii ale rega­
tului, si straformarea loru se va laBá apoi in 
voi'a loru pre bas'a acelai'a-si legi. 
Ad. III. Dreptulu de jurisdictiune auto­
noma celu promite §. 10 art. 43 — 1868 muni­
oi pieloru si eetatiloru fundului regiu, eredemu 
câ de asta data, dupa impregiurările generali 
de pana acum, este garantatu prin art. leg. 
42—1870, ér in privinti'a comuneloru,prin art. 
18 — 1871; si de aseea sl noi dorimu, oa dupa 
acestea legi sé se faca orgauisatiunaa in părţile 
nóstre. 
De óra-oe inse nu numai prin art. I. alu 
diet.Ungariei din 1S48, §.5.siart.I. aluArdélului 
totu din acelu anu, promitu corpurile legiutórie 
atâtu egal'a îndreptăţire a tuturoru loouitori­
loru ambaloru tieri, oâtu si suştienerea liber-
tatiloru loouitoriloiu Ardeiului, dar in speoia 
prin §. 10, art. 43—1868 in privioti'a organisa-
rei politica a fundului regiu, espresu sé ié in 
consideratiune „drepturile basate pre legi si 
contracte, oâtu si egal'a îndreptăţire a tuturoru 
loouitoriloru aaestui pamentu, de ori-ee natiu­
nalitate", apoi se născu duóue intrebari si adeoa; 
cari sunt acestea eminente drepturi ale loouito­
riloru fundului regiu ? si oâ aflâ-se aoelea re­
spectate in legea generale, municipala si co­
munala ? 
Celu mai eminente dreptu alu unui oive 
liberii de statu, adeca dreptulu liberu de alegere, 
l'au avutu de secuii toti locuitorii fundului *egiu, 
aa unu dreptu fundamentalu. 
Aceatu dreptu fundamentalu dupa origi­
nea si eseroearea sa, nu e inhauriatu in form'a 
de administratiune a fundului regiu, ci in însu­
şirea loouitoriloru singuratici ai acelui'a. 
In fundulu regiu ca atare, toti au posesu 
acestu dreptu iundamentalu,câci aoestu pamentu 
s'a privitu oa unu feudu alu regelui, si locui­
torii lut s'au buouratu de deplin'a libertate si 
egalitate, inoa mai inainte de ce au sustatu Uni­
versitatea, comitiatulu si împărţirea munioipie-
loru de astadi, preoandu acei locuitori liberi 
(oonditiunari regali,) fora deosebire de natiuna­
litate si confessiune eaerceau liberulu dreptu de 
alegere a representantiloru si oficialiloru sei, in 
comune si apoi in munioipiele ce s'au formatu. 
Munioipiele s'au sohimbatu cu tempulu. Din 
cele 7 scaune primitive s'au facutu 9 scaune, 
la oari regii au incorporatu si alte teritórie re­
gesei, apoi mai in urma s'au impreunatu cu ele 
si oele 2 distriote, — oomesulu acestora a fostu 
parte alesu,parte oa unu representante alu rege­
lui — denumitu, si nu totudéuna din naţiune 
sasésoa ; Universitatea inca a trecutu prin multe 
tase; chiar si form'a adminiatratiunei s'a mo­
dificata prin usuri, statute si legi. Din oontra 
inse susu atinsele drepturi fundamentali ale lo-
cuitorilora din fundulu regiu nioi candu nu s'au 
schimbata, nici au potutu sé se schimbe, câci 
din acestea drepturi: libertatea personala si 
materiala, si egalitatea, erau legate de natur'a 
tund. regiu, prin cari acest'a se deosebea de 
celelalte parti ale tierei, unde erá nobilulu si 
iobagiulu, si din acesta causa nu au potutu fi 
in fundulu regiu iobăgia si diversităţi de 
drepturi. 
Numeroäe acte de statu, legi, decrete re­
gesei, am poté produoe despre acestea dise, 
déoa ne-ar concede volumulu acestei represen-
tatiuni, presupunemu inse câ acelea sunt cu­
noscute. 
Din natur'a acestoru drepturi fundamen­
tali urmédia, oâ acelea trebuie sé remana nea-
taoate, ba in unu stata liberu ceru ele a fi re­
spectate si sustienute, (precum' se intielege art. 
43 — 1868. §. 10); urmédia mai incolo c i pen­
tru suştienerea loru nu se pretinde o provinoia, 
o Universitate, séu unu oomitiatu, cari institute 
au servitu pana acum tocmai din contra, spre 
nimicirea egalei îndreptăţiri in fundulu regiu. 
Legea municipala art. 42 — 1870. §. 19. 
apoi 27, si lege« comunala art. 18—1871. 
§. 34 etc., prin introducerea voturiloru virili, 
asemenea sl prin restringerea dreptului de ale­
gere in municipiu la unu censu, precum se 
cere elu in legea electorale pentru diet'a tierei, 
nu corespunde nici amintiteloru drepturi funda­
mentali, nici impregiurärüoru speciali ale lo-
cuitoriloru fundului regiu. 
Dreptulu de partioipart la afacerile pu­
blice in comunele si municipiele fundului regiu, 
resp. dreptulu D E alegere, erá legatu numai de 
cualitatea loouitoriului posessiunatu si presta-
toriu de contributiunea si servitiulu regelui, ia 
egala forma fora cuantu de contributiune si 
fora privilegia. 
Impregiurkrile in cari au traitu si mai traie-
scu aceşti locuitori, inoa nu au suferi tu modifi-
catiuni.; pentru cä in fundulu regiu nu esista 
proprietăţi mari de pamentu, oi numai parcelari 
j mano-sasa de a redicá si lati ctiltui'a germana, 
si de a lucra directu in contra intereseloru fundu­
lui regiu si ale statului; precum asemenea tri&tu 
adeveru este, cä au abusatu do isvórele acelei 
averi, din care cauaa statulu s'a vediutu neoe-
sitatu a incamerá tóta averea in unele tempuri 
(d. e. sub imperatulu Iosifu.) Dara si acea este 
adeveru câ, acea avere a curau mai tóta din 
sudorile loouitoriloru romani si din venitu­
rile moltoru comune romane din fundulu re­
miéi alu acelui'a in TOTE comunale rurali; ér 
apoi o parte forte numerósa a loouitoriloru din 
tote comunele situate pre langa marginile tierei 
si in munţi nici nu posiadu pamentu fructifera, 
ci se ocupa numai cu intinse economii de vite, 
oomerciu si specule de vite,de producte crude si 
de alte asemenea, a câroru Venit«— dupa firea 
speculei — sunt forte schimbatióse. 
Este cunoscutu in deobsce, cä in fundulu 
regiu traiesou cei mai vestiţi economi de vite, 
in a câroru favoru, pentru multele folóse, ce 
aducu aceşti economi si corner cianti tierei, ce-
tatiloru si erariului, s'au simtitu regimurile de 
mai inainte indemnate a incheiá tractate cu 
statele vecine. Listele ofioieloru vamali dau de­
stula dovéda despre acestea folóse ale erariului. 
Atare clasa de locuitori s'ar eschide de 
la dreptulu de alegere prin voturi virili si prin 
censu. 
Déca mai luâmu in considerat iune câ tote 
sarcinele publice in comunele si municipiele fun­
dului regiu, astadi ca si mai inainte nu se aco-
peru de cätra virili si censuali, ci de câtra fie­
care cive posessiunatu aol in egala mesura, du­
pa capu de familie, dupa case si numerulu vi-
teloru ; apoi voturile virili si oensulu in aface­
rile comunali si municipali in fundulu regiu — 
nu numai sunt nedrepte si vătămători e susu 
amintiteloru drepturi fundamentali ale loouitori­
loru, dar ele nu-siafla baa'a loru nioi in relatiu-
nile de viétia ale loouitoriloru. Acést'a o au re-
cunoscut'o si locuitorii sasi, candu s'au deshia-
ratu in proiectele si programele loru in contra 
voturiloru virili si pentru restringerea censului 
câtu se póté mai josu; si prin urmare postulatele 
nóstre in acestu punctu sunt vocea tuturoru 
loouitoriloru fundului regiu. 
Legea comunale art. 18 — 1871 in §. 38 
corespunde incâtu-va acestoru postulate ; si ar 
fi numai dreptu si oportunu, déca totu acelea 
conditiuni s'ar cere si la parteciparea loouitoriu­
lui in afacerile municipiului pre langa respec­
tarea inteligintiei fie-carei naţiuni si religiuni si 
a moralitatiei. 
Aoestoru postulate ale nóstre, nu se póté 
obiecta cu uniformitatea din cele-Ialte muni­
cipii ale tierei ; căci pana candu legislatiunea 
Ungariei si-a statoritu si practisatu acelu prin­
cipiu fruniosu, de a respecta drepturi avute, in-
câtu acelea nu impedeca unitatea statului, ea nu 
pó te deveni acolo oa pentru uniformitate sé 
jertfesca drepturi avute ale poporului cu atâtu 
mai pucinu, cu câtu atari drepturi precum le-
am espusu, aervescu spre binele si onórea stu­
fului, si sunt demne de o constitutiune liberaşi 
de imitare. 
Ad IV. Ce se atinge de institutiunile Uni-
vorsitatiei si a le comitatului, inca in punctele 
precedinte am motivatu nepracticabilitatea, bá 
imposibilitatea essistintie aoelor'asiam aretatu 
cä acea unica costiune de avere, oare este a 
loouitoriloru si respective municipieloru fondu­
lui regiu fora deosebire de natiunalitate si reli-
giune, precum insasi universitatea saséscainan. 
1871 o a dechiaratu, nu pretindă uici intr'unu 
chipu sustienerea acestoru institutiuni, si câ 
acesta cestiune nici nu depinde de la organisa-
rea politica a fundului regiu. 
Ea este mai multu de natur'a dreptului 
privatu; éra tractandu-se aici de o avere publi­
ca si cu privire la originea, natur'a si deetina-
tiunea ei, se cere si jintrevenirea poterei statu­
lui, carele totdéun'a a portatu suprem'a inspec-
tiune asupra ei. 
Este unu adeveru de trista memoria, câ 
Universitatea cu comitiatulu sasescu s'a folositu 
de acea avere si isvórele ei ca de celu mai po-
ternicu medilocu, spre a-si sustiene o autono­
mia provinciala, o independintia natiunalager-
giu, — cu seu fora titlu, — presto totu insa 
fora nici o dreptate. 
La inceputu si-a usurpatu Universitatea 
venituri regesei si ale coronei din atari oomune 
si de pre locuitori, in folosul» seu ouratu sâsosou 
nationalu ( O A si decimele in folosulu sâsesau con-
feaiunalu) ; ér mai in urma a ocupatu tote veni­
turile alodiali ale oomuneloru S I a trasu diferite 
tacse de pre eapulu loouitoriloru (intre cari in 
rendulu primu stau comunele si locuitorii scău­
nel oru filiali a Sâlisoei si Tâlmaciului). Asia s'a 
nascutu averea a. n. a siepteloru judetie a na­
ţiei sasesci, la sarea participau numai cele 7 si 
apoi 9 scaune; ér langa acestea s'a mai adau-
gatu veniturile din Dominiulu Fagarasiului, 
datu in aalogu la universitate pre banii tutu- ' 
roru loouitoriloru fundului regiu, si la oare 
avere din urma participa tóta municipiele 
acestui'a 
Acesta avere B'a mai inmultitu si prin câte 
alte contributiuni din partea loouitoriloru fun­
dului regiu. 
Din multe pârti insa se combate si nu 
sé reounóace aceea abnormitate, oa sl pre veni-
toriu S E mai eurga veniturile unoru oomune 
din fundulu regiu in fol osulu tuturoru looui­
toriloru acestui'a. 
Sub atari referintie incurcate inca nici 
pana adi nu este mai multu securu de câtu nu­
mai atât'a oâ, — a~<eea avere este de o oamdata 
destinata pentru folosulu publicu alu locuitori-
loru fundului regiu, fora deosebire de natiu­
nalitate si religiune, si resp. pre sém'a acelor'a, 
ce au contribuitu la nascerea si înmulţirea ei. 
Prin decretulu aulicu din 15 octobre 
1791 nr. aul. 5803, nr. gubern. 9809, dupa ce 
s'a investigatu prin unu comisariu regescu, 
dupa starea si i svórele aoelei averi s'a otaritu, 
ca prisosulu ouratu alu acelei'a (dupa depura-
rea datorieloru), S A fia destinatu pentru scólele 
si bisericele din fundulu regiu séu sásesci séu 
romanesc!, 
Universitatea sl de atunci inoóce a in-
trebuintiatu aoeea avere numai spre soopulu 
natiunei si bisericeí sásesci, chiar si in tempulu 
mai nou. Dovéda destula despre acest'a este 
decretulu aulicu diu 22 aug. 1 8 5 0 , prin care 
in tempulu absolutismului fora vre-o premer-
gatória cercetare a sciutu ea stor ce inalt'a, 
ooncessiune, ca o suma Ia 1 milliónu de fiorini 
din aceea avere sé se consacre numai pentru 
scólele sásesci, care decretu esista pana adi si 
se praotisédia. 
Din acestea pre scurtu aretate cause ur-
média câ éra numai prin potestatea statului, 
sé se cercetédie starea acestei averi publice, 
se se caute dupa isvórele, natur'a si destinatiu-
nea ei, ca sé nu se mai faca abusuri pre cum 
s'a faoutu prin Universitate. Deci credemu câ 
acestu postulatu alu nostru este numai justu; 
ér pana. la iimpedirea acestei ceatiuni, nu cere 
firea lucrului altu cev7a de câtu numai o ad-
ministratiune corecta si restrinsa de câtra unu 
organu corespundietoriu. 
Déca o singura conchiamanda adunare 
generale constatatoria din câte unu ablegatu alu 
fie-cârui comune, din municipiele istorice(scaune, 
districte, pre langa unu numeru proportiunatu 
din partea oetatiloru,) si va alege unu comitetu 
provisoriu administrativu sisi-va constitui unu 
oficiu salari satu, care sé nianipulédie dupa nor­
oi'a altoru locuitori si corporatiuni, oe posiedu 
atari averi comune —care comitetu, standu sub 
priveghiarea regimului, va avé asemenea func­
ţiuni pre cum i se dau in proiectulu minis-
terialu; — 
Atunci credemu, câ s'a satisfacutu prea 
deplinii cerintieloru acelei averi, pana la alta 
urmând a dispusetiune (respect. împărţire) a ei. 
l u t r u comple t a r ea l i s te i 
depntatilorn aleşi pentru Eparchia Aradului 
ln cerculu XII alu Lipovei din partea 
clerului s'a alesu cu „acclamatiunca diu pro-
topopu J. Tieranu. (refleetâmu oâ alegerea 
prin acclamatiune, dupa § 91. alu statutului org. 
este esclusa 1) 
In cerculu XI, alu Birchisîului din partea 
preotimei este alesu parintele Laurentiu Barzu, 
demn ulu parochu din Bacomesiu, cu 17 din 
25; 8 a primitu parintele Trif. Siepatianu. 
In oeroulu XIII alu Halmagiului, din 
cleru s'a alesu diu protopopu J. Oroza, ér din­
tre mireni dd: Sig Borlea, cu 1745, si Teod. 
Pop«, cu 1349 de voturi. Au mai primitu vo­
turi dd. Gretianu Popu, 350 ai J. Motiu mai 
pucine. 
In cerculu XIV alu Chiseteului, B'au 
alesu din partea clerului, cu tete voturile, pa­
rintele George Craciunescu, asesore-referinţe la 
oonsistoriu si ineheiatu protopopu ; ér din partea 
mireniloru s'au alesu dd: Dionis. Cadariu, cu 
559 voturi si Const. Brendusiu, cu 443. Au 
mai câscigatu voturi — 9 alti candidaţi; d. e. 
dd: Vas. Petricu 347 ; Const. Lazaru 220; At. 
Alessi 110, Nie. Cosiariu 104, ceialalti câte 
mai pucine. Astfeliu acestu binecuventatu cer'a 
a avutu — unuspre-diece candidaţi! 
L i s t a 
deputatiloru aleşi pentru sinodulu eparchiei 
aradane, din cercurile electorali de sub consis-
toriulu Oradei-mari. 
In cerculu XV, alu Oradei-mari, pentru 
cleru diu Simeonu Bica, protopresbiterulu Ora­
dei-mari ; pentru mireni dd: Teodoru Lazaru, 
adv. si ases. cons din Oradea-mare si Nicolau 
Zigré, adv. si ases. cons. in Oradea-mare. 
In cerculu XVI, alu Pestesiului, pentru 
cleru diu Joanu Fassie, protopresbiterulu Peste­
siului ; pentru mireni dd : Joanu Popu, vice-
notariu comitatense in Oradea-mare, si Joanu 
Qlitie, teologu absolutu in Ortitégu. 
In cerculu XVII, alu Tincei, pentru cleru 
diu Petru Suciu, asesoru referinţe la cons. in 
Oradea-mare; pentru mireni dd : Nicolau Dia-
mandi, comerciante si asesoru cons. in Oradea-
mare si Georgiu Dringou, advocatu in Tinea. 
In cerculu XVIII, alu Beliului, pentru 
cleru diu Josifu Pintie, parochu in Suplacu si 
asesoru consistorialu, ér pentru mireni dd: 
Joanu Bica, notari u comunalu in Mareusi ai 
Mihailu Popescu, notariu comunalu in M. 
Lazuri. 
In cerculu XIX, alu Beinsiului, pentru 
cleru diu Qeorgiu Vatilieviciu, protopresbite­
rulu Beinsiului, ér pentru mireni dd: Parteniu 
Cosma, adv. si asesore cons. si Georgiu Borha, 
advocatu si ases. consist. 
In cerculu XX, alu Vase oului, pentru 
cleru Msa diu Mironu Romanulu, arohimandritu 
si vioariu eppscu in Oradea-ma e; ér pentru 
mireni dd: George Popa, asesoru, refer, la oon-
sist. aradanu si Paulu Popu, candidatu la advo­
catura totu in Aradu. — 
Alegeri indoite in intróg'a dieoes'a Ara-
dana — nu sunt de feliu. Intrige seu altu 
feliu inoercâri neleiali nu s'au intemplatu, de 
câtu in vr'o patru cercuri, si a nume, dupa re­
porturile ce ni s'au tramisu pan' acuma, in cer­
culu Lipovei, alu Temesiárei, alu Aradului si 
alu Béliului, — dórere mai totu cu succesu, — 
déca nu totalu, dar celu pucinu partialu. — 
Intr'aceea ni s'a tramisu o lista completa 
sl despre alegerile din dieces'a Caransebesiului 
pre care insa caută se o Iasâmn pentru nrulu 
urmatoriu ; atât'a venimu a rectifica, sl respec­
tive a intregi asta data, câ — nu diu Stef. Anto-
nescu,ol ilustrulu nostru generalu Traianu Doda 
este alesu indoitu, adeoa sl in cerculu Teregova. 
Si asia alegerile indoite remanu ciraci si un'a 
întreita. — 
„Néne istorióre pentru copii, armate de n 
unni." Fabule. 70 b. - „Cele dnóne su 
sén frnmós'a si nrit'a.1' 70 o. — Famili'a 
stina" „Roşele roşii si roşele albe." „C 
mnta." „Pescarnln." A 2 'a ed..7o b. -
veghietórea, nrmata de Theodor'a, sen Co; 
perdntn." 70 b. — „Hielnln, nrmata de 
ricinii.' A 2 - ' a ed. 70 b. - „Inelnln gai 
„Banii de arama." „Incendinln." A 2 'a 
b. — „Bosarinln, nrmatn de Hnsc'a." 70 M 
„Ajnnnln nascerii Domnului-" 70 b. — „1 
pasceloru, nrmate de Petre si Alecsandro. 
b. - „Emigranţii la Brasilia" ro b. -
doi fraţi." 70 b. — „Bos'a de Tannebi 
70 b. — „Canarnln, nrmatn de capel'a diil 
dnre." 70 b. - Beri'a II: „Frai" 
Opere alese. A 4-a edit. 90 bani. — „Voi 
larin de morala," séu bune eonsiliuri. 90 
„Moral'a in fapta," seu bune essemple 
— Seri'a UI: „ColumDU, seu DeSGOpi 
Americeî" (dupa Lamartine). 1 leu n. 20 
„Elemente de Geometria," (Legendre mpdifii 
do Blanehet, traduotiune de I . M. Riurénu, 
associatiune ou D. E. Angelosou, proféi 
4 lei n. — 
. ÎNDREPTĂRI.' In nrulu 18, corespund! 
din Birda sub titlulu „ O n ó r e m e r i t u l u i 
s'a disu din gresiéla câ iuvetiatoriulu C. M. 
de c i n o i a n i acolo, in locu da „CÍ11CÍ Îl 
eeea-ce onorabilulu comitetu parochialu cere al 
dreptatu. — 
In nrulu precedinte 23, pagina a IV. io 
blicatiunea „É c a > v i o r u i n a ! " alinii 
2=lea, nrulu alu 4=lea s'a tiparitu din gresial'i 
visiuuei „ r e a c t i u n e a d s a l e," in loa 
„reactivarea dsale." — 
A d u n a r e a g e n e r a l a 
a Reuniunei invetiatoriloru din tracto 
L i p o v e i , conformu decisiunei,Aduni 
gen. ultime, se convoca pe 11 aprile 
c. st. vechiu in opidulu L i p o v a , -
care sunt poftiţi a partecipá toti dom 
membri si alti iubitori de progresii 
Program'a s'a statoritu pre cum 
média: 
La 8 óre de demfnétia: 
1. Membrii Reuniunei se aduna in 
calitatea scóleloru romane din lo 
si cu presiedintele partecipa la 8 
viciulu ddieescu in biseric'a loci 
La 9 ó r e : 
2. Deschiderea adunarei prin 
siedinte; 
3. Reportulu comitetului in sens ulu? 
lui 24 din statute; 
4. Presiedintele propune praldg-al 
D I B E R T A T I U N I L O R U ce s'au presentaf 
5. Esercitia practice din metodului 
propunere ; , 
0.înscrierea si alegerea de membrii m 
7. Propuneri si moţiuni diverse; 
8. Defigerea locului pentru următor 
A D U N A R E generala; 
9. Presiedintele incheia siedinti'a. 
Lipova, 20 martiu 1873. 
Vtniaminu Martini, mp. 
v.-presiedinte. 
Dariu Puticiu, mp, 
notariu. 
Esoelentia! 
De óre ce in acestea puncte si mesuri de 
organisare a fundului regiu, basati pre im-
pregiurârile date, pre legi si pre dreptate, pre 
care ne am simtitu do detorintia civioa-patrio-
tica., ale ascerne spre informatiune, consimte 
maioritatea poporului fondului regiu, ceea ce 
potemu dovedi cu ne nu mer abile subscrieri, ba 
in unele toti locuitorii acestui pamentu, spe-
râmu câ inaltulu ministeriu si oorpulu legisla-
tivu le va L U A in consideratiune la organisai oa 
fundului regiu -
Din conferinti'a natiunala romana. 
Remanemu cu cea mai' profunda supunere. 
Sabiiu, in martiu 1873. 
Comitetulu nationalu. 
P. Dunca, Dr. I. Borcea, 
presied. v. presied. 
Dr. II. Puscariu, not. 
Varietăţ i . 
(»La Ronmanie,") este titlulu, sub carele, 
incependu de la 15/27 martiu a. c. a intratu in 
viótia in Bucuresci unu nou, forte F rnmosu la 
esterioru si F O R T E bine sorisu — diuariu fran-
cesu, carele de o camdata va apare numai de 
duóue ori pe luna, la 1/13 si 15/27 a fiacareia, 
sub direcţiunea — cu privintia la cele esterne 
si literarie a dlui Frédéric Dámé, ér in-
câtu pentru cele politice romane, sub a dlui 
Constantin J. Polysu. Pretiulu este forte mode-
ratu, pre anulu intregu 12 lei n. mai adaugen-
du se pentru străinătate diferinti'a transportu­
lui postalu. — In nr. 1, ce ieri ni sosi, ne su-
prinde opiniunea de totu identica cu cea ce noi 
o dederamu in nrulu 21 in privinti'a societatei 
de aseouratiune „Dacia* — Soopulu oe amin-
oia acésta fóia in fruntea primului seu nr. e, a 
infermá străinătatea despre adeverat'a stare a 
luoruriloru in România, si pre România despre 
cele ce se petrecu in strainetate I poftimu eelu 
mai bunu sucoesu !— 
* (O minune l a roman i , pre campulu 
l i terar iu !) Scótemu di» „Transilvania" — ur-
matóriele : Cu Bibliotec'a de lectura a dlui I. M. 
Riureanu, directore la Mateiu Basarabu in Bu- : G-. Placintariu, oficiante in Jula, Stef. Tub 
ouresoi, se intemplâ ceea ce nu s'a mai vediutu | preotu in Sooodoru, G. Ciobrisiu, capelanii 
' Jula-Varsiandu, J . Savonesou, doointe in I 
codoru, Dem. Popoviciu, par. in Otlaca, 
Besanu, parochu in Jula, J. Julani, parj 
Otlaca, — câte 1 fl; Petru Zeldesiauu, part 
sicläu, 60 er. — 
Aceste duóue liste împreuna faou su 
P e n t r u g i m n a s i u l u r o m . din j 
B r a d u . 
Din Siomcuta-mare, distriotulu cetáteif 
pétra, ni s'a tramisu prin diu Andreiu Med 
o colecta de 32 fi. la oare au contribuitu: 
Dd. Aless. Buda 5 fl; Vas. Dragosiu, ai 
Teleky Sándor, Vas. Indre si Andreiu Med« 
câte 3 fl. Stefanu Filepu si Nicol. Nyilván < 
2 fl. Tom. Marou, Sandru Papu d»Niresiu,I 
Pooolu, Sandru Papu de Monostoru, Paulu f 
gosiu, Alessiu Vama, Carolu Lazaru, Tel 
Chisiu, Jos. Papu, Jonu Bentiescu si W 
Hosszú câte 1 fl. — : 
** Cu ocasiunea alegerei de deputaţi peni 
sinodulu eparchialu aradanu, in cerculu elet 
ralu alu Julei, deschidiendu-se prin pré di 
nulu d. protopopu Petru Chirilesou o lista, 
subscriBu si adunatu o suma de 56 fl. 6 0 ct, 
carea au contribuitu, precum urmédia 
Dd: Nie. Andrási, percept. opidami 
Jula, 10 fl; Dav.Nicóra, pretorein Aletea, 
Nicóra, asess. la tribunalu, Justinu Popovii 
not. opidanu in Jula si Petru Chirilescu, pi 
presviteru câte 5 fl; Mih. Ba outiu, economi 
Bichisiu, Georg. Chirilescu, parochu in 
hazu, J. Chirileseu, subjude reg. in Jula, 
Costa, comero. in Bichisiu, Avr. Vostinariu, 
tariu oom. in Pilu, G. Popoviciu, preotu in 
Mih. Ratiu, par. in Pilu, Petru Suciu, not. co| 
i n Otlaca, Dem. Nioa, preotu in Jula germr 
— câte 2 fl; Sim. Popoviciu, par. in Bichi 
in tierile Daoiei. Éca, abia in patru ani, se 
vede a trei'a, inca si a patr'a editiun* din unele 
cârti, ale aoelei bibliotece, in câte 5000 inca 
ai diece mii de essemplaria. Aoea Biblioteca de 
lectura se compune pana acuma din urmatóriele 
opere: Seri'a I. „Detoriele copiiloru catra 
părinţii lom," a 3-'a edit. pretiulu 70 bani. — ; nedepusa inoa in oass'a de economii, de 8 
„Istorióre pentrn copii,'" «• 2-'a ed. 70 b. — 60 or. v. a. Redaetium 
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